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Abstrak
Kematangan karir ditandai dengan adanya proses perencanaan karir , mencari
informasi, mengetahui informasi dunia kerja dan pengambilan keputusankarir .
Salah satu indikator penting bahwa siswa mampu merencanakan masa depan
adalah adanya kemampuan untuk belajar dari pengalaman. Pengalaman belajar
mengarah pada bagaimana siswa menggunakan sumber-sumber dan ilmu yang
didapatnya untuk mengerti dan mengakses keterampilan yang dibutuhkan. Dalam
hal kematangan karir , orangtua memiliki peran penting dalam menemukan
informasi, membantu dan memberikan bimbingan kepada anak. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dukungan sosial orangtua dengan
kematangan karir pada siswa. Hipotesis yang diajukan adalah terdapat hubungan
antara dukungan sosial orangtua dengan kematangan karir siswa SMA
Muhammadiyah 1 Pekanbaru. Subjek dalam penelitian ini sebanyak 120 siswa.
Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik simple random sampling. Data
dikumpulkan dengan menggunakan skala dukungan sosial orangtua dan skala
kematangan karir . Data penelitian di analisis menggunakan teknik analisis
Product Moment dari Pearson, yang menunjukan bahwa nilai koefisien korelasi
dukungan sosial orangtua dengan kematangan karir sebesar r = 0,698 dengan
taraf signifikansi p= 0,000 (p≤ 0,01). Hasil tersebut menujukan bahwa hipotesis
diterima, yaitu terdapat hubungan antara dukungan sosial orangtua dengan
kematangan karir siswa SMA Muhammadiyah 1 Pekanbaru.
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